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Izvješća
Izvješće sa IV. hrvatskog kongresa fizikalne 
i rehabilitacijske medicine, 
19. – 22. lipnja 2008., Varaždinske Toplice
Piše: prof. dr. sc. Ivan DŽIDIĆ
        predsjednik Organizacijskog odbora kongresa
IV. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine organiziralo je Hrvatsko 
društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Hrvatskoga liječničkog zbora 
u Varaždinskim Toplicama, od 19. do 22. lipnja 2008. U dvodnevnom radu 
210 sudionika raspravljalo je o evaluaciji funkcionalnog statusa lokomotornog 
sustava, rehabilitaciji ozljeda i artroplastici zglobova te dokazima učinkovitosti 
pojedinih postupaka fizikalne i rehabilitacijske medicine te o ostalim temama. 
Održana su i usmena predavanja i poster-prezentacije. U sklopu kongresa jedna 
je sjednica, nazvana europskom sjednicom, bila posvećena stanju u europskoj 
fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini, a predavači su bili prof. Alessandro Giustini, 
predsjednik Europskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu i prof. 
Guy Vanderstraeten, bivši predsjednik Boarda za FRM pri UEMS-u. U sklopu 
sjednice održana je i svečana podjela europskih Board certifikata. Uz navedene, 
od pozvanih gostiju-predavača sudjelovala je i dr. Francesca Gimigliano u 
ime predsjednika talijanskog društva za FRM prof. Gimigliana, a kongres su 
pozdravili predstavnici Slovenskega združenja za fizikalno in rehabilitacijsko 
medicino. Tiskan je Zbornik sažetaka koji je podijeljen na kongresu. 
Posljednjeg dana kongresa organiziran je izlet u dvorce Hrvatskog zagorja, uz 
ugodno druženje. 
Zahvaljujem svim članovima Znanstvenog odbora na čelu s prof. Božidarom 
Ćurkovićem, članovima Organizacijskog odbora, sponzorima, te svima ostalima 
koji su pridonijeli održavanju kongresa.
